





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































          Standard




   - 1996 0.313
   - 1997 0.346 0.476
   - 1998 0.341 0.474
MCAT score
  - biology 9.54 1.80
   - physics 9.34 2.04
   - reading 9.34 1.81
Step 1 NBME board score 210.1 18.3
Ability peer effects:
   - biology 9.51 0.814
   - physics 9.32 0.964
   - reading 9.29 0.730
Specialty preference peer effects
(proportion of first-year  0.431 0.093
 students who choose a high-
 paying specialty)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8Table 4.4: Peer Effects in Board Scores







MCAT reading 1.139 1.117
(0.053) (0.052)
MCAT biology 3.106 3.067
(0.062) (0.061)
MCAT physics 1.859 1.832
(0.056) (0.056)
SMCAT read 1.377 -0.800
(0.221) (0.588)
SMCAT biology 0.069 0.355
(0.453) (0.741)
SMCAT physics -0.352 -0.228
(0.383) (0.653)
cohort 2 (grad ’97) 1.620 1.874
(0.203) (0.231)
cohort 3 (grad ’98) 3.739 3.829
(0.212) (0.282)
Fresh. Spec. HiPay 0.590 0.595
(0.189) (0.186)
Fresh. Spec. Undecided 0.638 0.533
(0.204) (0.202)
Percent High Pay 4.837 0.982
(0.953) (1.742)
34942 ObservationsTable 4.5: Peer Effects in Specialty Choice







Ability Shock 0.0183 0.0189
(0.0008) (0.0008)
Weighted MCAT 0.0063 0.0061
(0.0013) (0.0016)
cohort 2 (grad ’97) 0.0491 0.0308
(0.0298) (0.0313)
cohort 3 (grad ’98) 0.1463 0.1062
(0.0314) (0.0365)
Percent High Pay 0.8837 0.3527
(0.1392) (0.2634)
Fresh. Spec. HiPay 1.4951 1.5090
(0.0282) (0.0283)
Fresh. Spec. Undecided 0.6067 0.6185
(0.0307) (0.0310)

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.Table 4.7:  Gender Peer Effects in Specialty Choice







Ability Shock 0.0183 0.0189
(0.0008) (0.0008)
Weighted MCAT 0.0064 0.0061
(0.0013) (0.0016)
cohort 2 (grad ’97) 0.0408 0.0277
(0.0297) (0.0302)
cohort 3 (grad ’98) 0.1313 0.1004
(0.0309) (0.0324)
Percent Same Sex High Pay 0.6741 0.2730
(0.1144) (0.1557)
Fresh. Spec. HiPay 1.4908 1.5050
(0.0283) (0.0285)
Fresh. Spec. Undecided 0.6053 0.6167
(0.0308) (0.0308)
Log Likelihood 20757 20607